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U terenskom pregledu i probnim iskopavanjima na izgradnji dijela obilaznice grada Vinkovaca zabilježeno je dosad nepozna-
to arheološko nalazište na Jošinama. Obilaznica prolazi južnim rubom grada te prelazi preko rijeke Bosut i blagog uzvišenja s 
njegove istočne strane na čijoj su površini prikupljeni keramički nalazi koji su ukazivali na postojanje prapovijesnog i srednjo-
vjekovnog nalazišta. Nalazi su pripisani neolitičkim stačevačkoj i sopotskoj kulturi, a izdvojeni su i ulomci iz kasnog srednjeg 
vijeka. S obzirom da je prostor Vinkovaca iznimno bogat arheološkim nalazištima iz svih razdoblja, od kojih je tek manji dio 
istražen, zaštitno iskopavanje nalazišta Jošine omogućiti će prikupljanje dosad slabo poznatih spoznaja o infrastrukturi jednog 
prapovijesnog i srednjovjekovnog naselja smještenog na izduženom blagom uzvišenju uz rijeku Bosut.
Ključne riječi: terenski pregled, probna iskopavanja, Vinkovci, prapovijest, neolitik, srednji vijek, naselje
Key words: field survey, trial excavations, Vinkovci, prehistory, Neolithic, Middle Ages, the settlement
Sl. 1 Položaj AN 1 Vinkovci - Jošine. 
Fig. 1 Location of AN 1 Vinkovci - Jošine.
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Uslijed nastavka izgradnje obilaznice grada Vinkovaca 
(Vukovarsko-srijemska županija), odnosno dijela dionice Vin-
kovci zapad – Mirkovci, provedeni su terenski pregled trase obi-
laznice i probna iskopavanja.1 Obilaznica prolazi južnim rubom 
grada sa zapadne strane Bosuta (sl. 1), prelazi preko novoizgra-
đenog mosta preko Bosuta i završava na istočnoj strani rijeke 
gdje su od ranije već bila poznata neka arheološka nalazišta (sl. 
2). 
U prvoj fazi istraživanja proveden je intenzivni terenski 
pregled trase obilaznice s pristupnim cestama, ali i susjednih 
oranica koji je pokazao postojanje arheološkog nalazišta AN 
1 Vinkovci – Jošine (0+135 – 0+380) smještenog na blagom 
uzvišenju s istočne strane Bosuta. Sjeverni dio Jošina odijeljen je 
istoimenom potokom od susjednog položaja Ervenice na kojem 
su u brojnim manjim zaštitnim iskopavanjima zabilježeni nalazi 
iz svih razdoblja. 
Na površini oranica na Jošinama prikupljeni su brojni 
keramički ulomci, zatim ulomci kućnoga lijepa i opeka te mi-
kroliti koji se rasprostiru nekih dvjestotinjak metara od istočne 
obale Bosuta, pri čemu je najveća koncentracija nalaza bila na 
zapadnoj padini i vrhu uzvisine koja slijedi tok Bosuta (sl. 3). 
Kao potvrdu postojanja nalazišta provedeno je probno iskopa-
vanje četiri duge sonde širine 1,20 m koje su najčešće bile po-
ložene po središnjoj osi trasi obilaznice ili poprečno na nju. U 
svim probnim sondama, ispod sloja humusa debljine oko 0,50 
1 Terenski pregled i probna iskopavanja provedeni su od travnja do stude-
nog 2011. godine, a financirani su sredstvima Hrvatskih cesta d.o.o. Koor-
dinator od strane Investitora bio je gosp. Franjo Šokac kojem se zahvaljuje-
mo na suradnji. 
m, izdvojen je sloj smeđe do tamnosmeđe ilovače u kojoj su 
prepoznate brojne zapune ukopanih objekata koje ukazuju na 
znatan intenzitet naseljavanja ovog pogodnog položaja uz Bosut 
(sl. 4 –5). Ostaci arheoloških slojeva u probnim iskopima nisu 
izdvojeni. Probna iskopavanja na središnjem dijelu nalazišta 
pokazala su kako postoje najmanje dva horizonta stanovanja – 
jedan izdvojen ispod sloja humusa s ukopima srednjovjekovnih 
objekata u sloj tamnosmeđe ilovače te na rubovima nalazišta i 
prapovijesnim, te drugi horizont sa zapunama koje se uočavaju 
u sloju smeđe ilovače koja se nalazi iznad zdravice. Zdravica se, 
ovisno o dijelu nalazišta, pojavljuje na dubini od 0,50 m do 
1,20 m. Zapune su potom zatrpane kako bi se u cijelosti mogle 
istražiti u zaštitnim iskopavanjima (sl. 4 –5). Na osnovi rezultata 
probnog iskopavanja definirana je površina zaštitnih istraživanja 
koja iznosi oko 10.600 m2.
U terenskom pregledu i tijekom probnog iskopavanja 
pronađeni su keramički i kameni nalazi koji omogućavaju vre-
mensko određenje nalazišta, a mogu se pripisati razdobljima 
neolitika (starčevačka i sopotska kultura) te srednjem vijeku. To 
odgovara dosadašnjim spoznajama o nalazištima smještenim u 
jugoistočnom dijelu Vinkovaca gdje su u prijašnjim istraživanji-
ma upravo najbrojniji nalazi iz ova dva razdoblja (sl. 2). 
Naselje starčevačke kulture zabilježeno je na susjednom 
položaju Ervenice koja je od Jošina odijeljena istoimenim po-
tokom (Dimitrijević 1979: 135; Krznarić Škrivanko 1999: 12). 
Na južnom dijelu Ervenice poznati su i nalazi rane faze sopotske 
kulture. Upravo je prostor Vinkovaca prepoznatljiv po brojnim 
nalazištima eponimne sopotske kulture, čiji su nalazi zabilježeni 
i na nedalekom položaju u ulici M. Gupca 137 (sl. 2: 3). U za-
štitnim istraživanjima provedenim 1997. godine otkriven je dio 
naselja koji se, na osnovi keramičkih nalaza, datira u ranu fazu 
sopotske kulture (Krznarić Škrivanko 1997; 1999: 17–18). Još 
jedno naselje sopotske kulture dokumentirano je na položaju Tr-
bušanci koje je smješteno na blagom uzvišenju u meandru Bo-
suta oko 2 km južnije od Jošina (Dimitrijević 1966: 37; 1979: 
135; Krznarić Škrivanko 1999: 18; 2008: 58–59). 
Dosad otkrivena naselja sopotske kulture na području 
grada Vinkovaca smještena su na blago povišenim položajima 
uz obalu Bosuta te potvrđuju iznimnu važnost prostora Vin-
kovaca u poznavanju infrastrukture kao i materijalne ostavštine 
eponimne sopotske kulture. O tome će još bolje posvjedočiti 
rezultati zaštitnih istraživanja nalazišta na Jošinama koja će obu-
hvatiti dosad najveću površinu jednog naselja sopotske kulture 
u Pobosućju.
Iako u terenskom pregledu i probnim iskopavanjima nisu 
zabilježeni nalazi iz drugih razdoblja, nikako ih ne treba isključi-
ti, budući da su poznati sa susjednog položaja Ervenice, posebno 
njezinog južnog dijela. Tako su nedaleko od novog mosta (sl. 
Sl. 2 Arheološka nalazišta u jugoistočnom dijelu Vinkovaca – 1: Jošine; 2: 
Silos; 3: Ul. M. Gupca 137; 4: Ervenica-Poljski jarak.
Fig. 2 Archaeological sites in the southeastern part of Vinkovci - 1: Jošine; 2: Silos; 
3: 137 Matija Gubec Street, 4: Ervenica - Poljski Jarak.
Sl. 3 Pogled na AN 1 Vinkovci - Jošine (snimio: M. Dizdar).
Fig. 3 View of AN 1 Vinkovci - Jošine (photo by: M. Dizdar).
M. Dizdar, TERENSKI PREGLED I PROBNA ISKOPAVANJA NA IZGRADNJI OBILAZNICE ..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 14-17
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Sl. 4 Zapuna jame sopotske kulture (snimio: M. Vojtek).
Fig. 4 Filling of the pit of the Sopot culture (photo by: M. Vojtek).
Sl. 5 Zapuna jame sopotske kulture (snimio: M. Vojtek).
Fig. 5 Filling of the pit of the Sopot culture (photo by: M. Vojtek).
M. Dizdar, TERENSKI PREGLED I PROBNA ISKOPAVANJA NA IZGRADNJI OBILAZNICE ..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 14-17
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2: 4) pronađeni nalazi kostolačke kulture (Krznarić Škrivan-
ko 1999a: 22), a na istom položaju zabilježeni su i keramički 
ulomci srednjobrončanodobne Belegiš I grupe (Dizdar 1999: 
32). Na nedalekom položaju Silosa (sl. 2: 2) pronađena su dva 
kosturna groba iz mlađe faze starijeg željeznog doba (Majnarić-
Pandžić 1980), dok je naselje latenske kulture dokumentirano 
na Ervenici (Dimitrijević 1979: 146; Dizdar 1999a: 42, 45). 
Na južnom dijelu Ervenice pronađene su i rimske keramičarske 
peći (Iskra-Janošić 1999). Na položaju Dionice, koji se nalazi 
nekoliko stotina metara južnije uz Bosut od Jošina, također se 
spominju rimski nalazi (Krznarić Škrivanko 2008: 59).
Ulomci kasnosrednjovjekovne keramike prikupljeni na 
Jošinama ukazuju na postojanje manjeg naselja kakva su česta 
na području grada Vinkovaca, posebno na blagim uzvišenjima 
položenim uz obale Bosuta. Kasnosrednjovjekovni nalazi zabi-
lježeni su na nedalekim položajima Dionice (Krznarić Škrivan-
ko 2008: 59) i Trbušanci (Petković 2006: 230–231, 343), dok 
se naselje Milovanci nalazilo prema sjeveroistoku i današnjim 
Mirkovcima (Petković 2006: 231, 342–343).
Buduća zaštitna istraživanja nalazišta AN 1 Vinkovci-
Jošine na trasi obilaznice grada Vinkovaca, na kojem su 
zabilježeni brojni površinski nalazi, omogućiti će prikupljanje 
novih spoznaja o naseljenosti Vinkovaca tijekom neolitika i 
kasnog srednjeg vijeka, pri čemu će iskopavanje veće površine 
nalazišta posvjedočiti o infrastrukturi naselja eponimne sopot-
ske kulture.
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Summary:          
During the field survey and trial excavations in the area of the 
construction of the Vinkovci bypass an unknown site was recorded. The 
bypass passes through the southern outskirts of the town (Fig. 1) and crosses 
the Bosut River  and mild elevation on its eastern side. On the surface of 
this elevation, the finds that indicate  the existence of  prehistoric  and 
medieval  site AN 1 Vinkovci - Jošine were collected. The northern part 
of   Jošine  is separated  from  the adjacent site  Ervenica  by the creek of 
the same name.  At the site Ervenica finds from various periods  were reg-
istered durig a number of small-scale excavations  (Fig. 2). On the surface 
of ploughland on the site Jošine a number of fragments of pottery, frag-
ments of daub and bricks as well as microliths that spread across some two 
hundred meters from the eastern coast of the Bosut river  were collected 
(Fig. 3). Trial excavations in the central part of the site revealed that there 
are at least two horizons of settling - one with the of medieval burials and 
other with prehistoric  (Fig. 4–5). Based on the results of trial excavation, 
the surface area for the rescue excavations spreading on 10,600 m2 was 
defined. During the field survey and trial excavations ceramic and lithic 
finds were collected which  set the time  frame  for the site,  i.e. the Neo-
lithic period  (Starčevo  and  Sopot  cultures) and  the Late Middle  Ages. 
Future rescue excavations of the site AN 1 Vinkovci - Jošine will enable 
the gathering of new knowledge about the population of Vinkovci during 
the Neolithic and Late Middle Ages. The excavation of the larger area of 
the site will have attested the infrastructure of the settlement of the epony-
mous  Sopot culture.
